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У сучасній фізіології значна увага приділяється діагностиці функціонального 
стану певних cистем, за якими можна було б оцінити стан цілого організму та здатність 
його до адаптації. До характерних особливостей слід віднести інтенсивне дослідження і 
використання фізичних явищ і процесів людського організму, закономірності зміни яких 
мають випадковий характер. При дослідженні і вимірюванні характеристик випадкових 
процесів широке поширення, в силу добре розвинутого методичного й апаратурного 
забезпечення, наочності та зручності практичного застосування, знаходять спектральні 
методи аналізу випадкових процесів, які забезпечують вимірювання оцінок спектральної 
густини потужності (СГП) стаціонарних ергодичних біосигналів (СЕБС), які носять 
випадковий характер. 
Перспективні напрямки удосконалення апаратурного спектрального аналізу 
пов'язані як з розвитком і впровадженням алгоритмів швидкого перетворення Фур’є 
(ШПФ), так і інших методів, зокрема фільтрових. Це пояснюється тим, що фільтрові 
аналізатори спектра виявляються найбільш простими і дешевими, але, головне, вони 
можуть забезпечити менший час і більш високу точність спектрального аналізу, ніж 
аналізатори на основі ШПФ, у яких потенційна точність обмежена методичною похибкою. 
Для спрощення та автоматизації аналізу нестаціонарного біосигналу з 
прогнозованою вірогідністю її результатів застосовано періодично-корельований 
випадковий процес (ПКВП) з дискретним часом.  
Фільтровий метод полягає в перемножуванні реалізації процесу на періодичну 
функцію з періодом, рівним періоду корельованості ПКВП, з подальшим усередненням.  
Таким чином, методи апаратурного спектрального аналізу потребують подальшого 
дослідження, а тому розроблення методу опрацювання біосигналів на базі математичної 
моделі у вигляді ПКВП з дискретним часом для комп’ютерних систем діагностики 
фізіологічного стану організму людини, який дасть можливість отримати оперативні 
відомості про присутність різного роду змін на ранніх стадіях, необхідних лікареві для 
установлення діагнозу, є актуальною науковою задачею. 
